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Фінансова безпека держави є одним з найважливіших факторів її стабільності, цілісності,
національної безпеки та запорукою успіху економічного розвитку. Проте на неї впливають не
лише фактори внутрішнього середовища, але і зовнішнього за рахунок непередбачуваних
глобалізаційних процесів, зміни кон’юнктури світового фінансового ринку. Окремі аспекти,
пов’язані з дослідженням та підвищенням рівня фінансової безпеки, ролі інструментів,
проаналізовано у працях зарубіжних вчених: А. Грінспена, М. Гаретті, С. Луана, С. Хіча.
З огляду на актуальність цієї проблематики також для України вона стала предметом
дослідження вітчизняних вчених: О. Барановського, І. Бланка, В. Гейця, М. Єрмошенка,
А. Миколайчука, О. Підхомного, Л. Кошембар, В. Шелеста та інших.
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Мета роботи полягає у виявленні актуальних проблем фінансової безпеки України,
обґрунтуванні класифікації її інструментів та їхньої ролі у забезпеченні цієї безпеки.
Методологічною та інформаційною основою роботи є праці вітчизняних науковців,
періодика, ресурси Internet, нормативно-правові акти.
При здійсненні дослідження використано методи статистичного, історичного та логічного
аналізу, синтезу, порівняння й узагальнення даних.
Сучасний світ, який функціонує у глобалізованому середовищі, формує для різних країн
відповідні виклики, які можуть бути як позитивними, так і негативними. Україна протягом
періоду незалежності зазнала суттєвого впливу цих викликів. Так, в останньому десятиріччі
ХХ ст. події, пов’язані із розпадом Радянського Союзу, суттєво вплинули на Україну, де поряд
з економічними проблемами були присутні політичні, соціальні, демографічні. Як наслідок,
лише наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. вдалося призупинити падіння ВВП. Протягом цього
часу значна кількість підприємств припинила своє існування, рівень інфляції був одним із
найвищих у Європі, практично не зростав життєвий рівень населення, близько 3 мільйонів
громадян регулярно виїжджали в інші країни на заробітки. У період 2008–2009 рр. Україну
зачепила світова фінансова криза, до якої, як потім з’ясувалось, урядові структури не були
готові, і падіння ВВП у 2009 р. сягнуло 14,8 %, що було одним із найбільших показників серед
європейських країн [1].
 Доволі відчутними були суспільні потрясіння 2013–2014 рр., коли у зв’язку з подіями,
пов’язаними із «Революцією гідності», військовою агресією Росії було анексовано Крим і
відокремлено частину Луганської та Донецької областей.
Усі ці виклики, які зумовлені в основному зовнішніми чинниками, в сукупності із
внутрішніми політичними негараздами не сприяли економічному зростанню і, відповідно,
підвищенню життєвого рівня населення. Саме тому є актуальною необхідністю з’ясування
особливостей формування та реалізації державної безпеки, зокрема фінансової.
При аналізі фахової літератури з фінансової безпеки України зазначимо, що більш глибше
досліджено економічну безпеку, а фінансовій безпеці приділяється недостатньо уваги. Отже,
є необхідність уточнення сутності поняття фінансової безпеки як складової безпеки держави.
Проблема національної безпеки та її окремих складових виникла у 80-х рр. ХХ ст. [2, c. 15], але
економічній безпеці увага почала приділятися значно пізніше, лише в 90-х рр., оскільки у світі
превалювала думка, що економічні небезпеки характерні лише для постсоціалістичних країн,
але після криз кінця 90-х рр. ХХ ст. ставлення до проблематики змінилось [3].
Вітчизняні вчені також активно долучились до цієї проблематики. Наведемо окремі
висловлювання українських вчених щодо тлумачення поняття «фінансова безпека».
На думку О. Барановського, під фінансовою безпекою слід розуміти рівень забезпеченості
громадянина, домашнього господарства, підприємства, регіону, держави, суспільства,
міждержавних утворень фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення їхніх потреб і
виконання існуючих зобов’язань [4, с. 14].
В. Шлемко та І. Бінько під фінансовою безпекою розуміють такий стан фінансової, грошово-
кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується
збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити
ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання [5,
с. 44].
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М. Єрмошенко під фінансовою безпекою вважає стан фінансово-кредитної сфери, який
характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів,
здатністю цієї сфери забезпечувати ефективне функціонування національної економічної
системи та економічне зростання [6, с. 63].
Крім фінансової безпеки на рівні держави, науковці подають тлумачення на різних
ієрархічних рівнях фінансової системи. Так, Т. Болгар під фінансовою безпекою банку розуміє
такий її стан, що характеризується збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх
загроз, здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів
для забезпечення стійкого розвитку [7, с. 5].
В. Шелест фінансову безпеку на рівні суб’єктів господарювання розуміє як систему заходів,
яка забезпечує стабільне та безпечне функціонування, захист засновників від надмірного
ризику, шкоди, збитку, прибутку, що виникають унаслідок посадових порушень, зловживань,
шахрайства та маніпуляцій з фінансами [8, с. 182].
Зауважимо, що проблема фінансової безпеки завжди була актуальною для України, тому
вітчизняними науковцями нині розроблено теоретичне обґрунтування її засад, запропоновано
відповідні механізми, моделі, інструменти її реалізації.
Так, М. Єрмошенко розробив захисні механізми функціонування банку [9], Л. Кошембар
запропонувала інструменти безпеки інвестицій [10], Л. Михайловою було сформовано систему
формування фінансової безпеки підприємств [11].
Зважаючи на необхідність нормативно-правового забезпечення державної, зокрема
економічної та фінансової, безпеки на рівні держави, а також регіональному на рівні
господарюючих суб’єктів, формувались відповідні юридичні акти. Подамо у хронологічному
порядку прийняття цих основних актів.
 В Україні визнання необхідності забезпечення економічної безпеки було затверджено
Конституцією України 28 червня 1996 р., де зазначено, що «поряд із захистом суверенітету і
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є
найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» [12].
На виконання положень Конституції України у 1998 р. був ухвалений Закон України «Про
Раду національної безпеки і оборони» [13], згідно з яким цей орган повинен формувати та
реалізовувати основні засади державної безпеки, зокрема і фінансової. У 2001 р. був виданий
Указ Президента України «Питання міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при Раді
національної безпеки і оборони України» [14].
У 2003 р. був прийнятий спеціальний Закон України «Про основи національної безпеки
України», де було виокремлено фінансові положення [15]. Кабінетом Міністів України у 2012 р.
було прийнято «Концепцію забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері», де були
узагальнені існуючі положення у відповідних концепціях та стратегіях [16].
Однією з основних загроз є глобалізація, яка призводить до формування негативних чинників
та викликів для країн світу, тому є доцільність визначення рівня цієї загрози. Щодо України, то
ці виклики діють доволі негативно.
Згідно з виявленням основних економічних та фінансових загроз і з метою оцінки рівня
фінансової безпеки в країні у 2007 р. Міністерством економіки України було розроблено та
затверджено методику розрахунку рівня економічної безпеки України, але вже через кілька
років вона виявилась малопридатною і у 2013 р. Наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
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розрахунку рівня економічної безпеки України» [17] в неї були внесені відповідні зміни.
Відповідно до цієї нової методики інтегральний індекс економічної безпеки складається з
таких субіндексів: виробничої, енергетичної, демографічної, зовнішньоекономічної,
інвестиційно-інноваційної, макроекономічної, продовольчої, соціальної, фінансової безпеки
(включає банківську, боргову, бюджетну, валютну, грошово-кредитну безпеку та безпеку
небанківського фінансового ринку) [18].
Як показали подальші події, у нових реаліях України виникла необхідність відповідного
уточнення і цієї методики, тому що її необхідно було доповнити показниками корупції, тінізації
економіки, інвестиційних ризиків. Нині є окремі офіційні методики, згідно з якими визначають
фінансову безпеку й окремі методики, які пропонуються вченими та фахівцями. Так,
Національним банком України за період із січня 2008 р. по липень 2016 р. оприлюднено
динаміку Індексу фінансового стресу для України, розрахунок якого базувався на конкретних
методичних підходах із врахуванням основних економічних та соціальних критеріїв (рис. 1).
Рис. 1. Динаміка Індексу фінансового стресу для України
Джерело: [19, с. 63].
Є очевидним, що цей індекс є інтегральним показником відповідних соціально-економічних
критеріїв.
А. Марина запропонувала розраховувати інтегральний індекс фінансової безпеки країни
з використанням бюджетних, грошово-кредитних, валютних, боргових, страхових, фондових,
банківських, інвестиційних індикаторів [20, с. 48]. Зважаючи на погляди вітчизняних вчених,
запропоновано такі характеристики цієї безпеки (рис. 2).
Ці характеристики відображають особливості функціонування захисних складових
економічної безпеки. Серед цих характеристик зосередимо увагу дослідження на фінансовій
безпеці, зокрема її інструментах.
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Рис. 2. Характеристики економічної безпеки
Джерело: складено автором за [4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 20].
Зазначимо, що класифікацію інструментів фінансової безпеки подають Л. Кошембар [10],
О. Суріна [21], В. Пантелєєв, М. Лєпілін [22], Б. Шпильовий [23], Г. Спяк [24], О. Підхомний
[25]. Узагальнимо ці класифікації (рис. 3).
Наведемо окремі із них. Так, Л. Клюско зазначає, що внутрішні інструменти такі: регулюючі
(управління активами і пасивами, оптимізація ресурсів, структури тощо) та стабілізуючі
(капіталізація банку, формування страхових резервів та інші) [26, с. 102].
Інструменти фінансового менеджменту – фінансове планування, фінансовий аналіз,
фінансове регулювання, фінансовий контроль обґрунтовують Т. Болгар [7], І. Бланк [27]. Проте,
незважаючи на наявне нормативно-правове забезпечення, відповідне теоретичне
обґрунтування, практичні дії органів влади щодо забезпечення фінансової безпеки з
використанням відповідних інструментів, стан фінансової системи України протягом останніх
років є доволі нестійким, про що свідчить відповідний критерій. О. Підхомний зазначає, що
фінансовий інструмент можна визначити як інституційний засіб обміну, розподілу й контролю
ресурсів і ризиків на основі відповідних прав та обов’язків [25, с. 185].
Аналіз фахової літератури з цієї проблематики дозволяє дійти висновку, що науковцями
пропонуються різні її тлумачення.
Зважаючи на особливості застосування цих інструментів, запропонуємо пріоритетні
напрями забезпечення національної фінансової безпеки, які є такими: адекватна бюджетна
реформа, спрямована на підвищення ефективності використання бюджетних ресурсів та
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збільшення дохідної частини; зменшення рівня залучення коштів іноземних фінансових і
кредитних організацій; підвищення ефективності управління державним боргом з подальшим
його зменшенням; лібералізація грошово-кредитної політики та спрямування її на
стимулювання зростання і розвитку всіх сфер господарювання та соціальної сфери; створення
сприятливих умов для акумуляції капіталу і його використання всередині країни, а не виведенню
за кордон; підвищення стійкості національної валюти та зниження рівня доларизації;
врегулювання і стабілізація ринку цінних паперів; гарантування сприяння залучення прямих
іноземних інвестицій; удосконалення діяльності фінансових інституцій, моніторинг за їхньою
ефективністю; реформування та забезпечення належного контролю за страховим ринком;
гармонізація національної нормативно-правової бази; впровадження дієвих механізмів
запобігання тінізації економіки.
Рис. 3. Класифікація інструментів фінансової безпеки
Джерело: складено автором за [10; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27].
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У результаті дослідження виявлено, що поняття «фінансової безпеки» з’явилось декілька
десятиліть тому, але набуло вагомого значення в сучасних умовах. В Україні у зв’язку зі
значним рівнем соціально-економічної нестабільності мають місце фінансові загрози як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Для їхнього вирішення необхідним є комплексний
підхід з використанням відповідних інструментів та перманентне реагування на нові виклики.
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